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Сопоставление рассчитанной энергии Гиббса образования со стандартной 
соответственно для каждого элемента позволяет оценить энтальпии смешения 
трихлоридов РЗЭ с солью-растворителем: 
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)(3 смClErH =–67 кДж/моль. 





 при растворении индивидуальных солей в (Li-K-Сs)Clэвт за 
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A new method of reprocessed uranium refinement is proposed. The method is based on 
the calculation of the MARC cascade with intermediate product flow. According to the de-
veloped method calculations were made for MARC cascades based on different uranium 
isotopes. The best cascade was chosen using maximum flow criteria. 
 
Природный уран используется в качестве исходного топлива для атомных 
энергетических станций. После облучения в реакторе топливо преобразуется в 
регенерированный уран, также играющий важную роль в ядерно-топливном 
цикле. Он характеризуется содержанием изотопа 
235
U, концентрация которого 
обычно выше, чем в природном. 
Основной проблемой использования регенерированного урана в ядерно-
топливном цикле является наличие минорных изотопов 
232, 234, 236
U, которые не-
возможно отделить химическим путем. Два наиболее легких минорных изотопа 
высокорадиоактивны, а тяжелый является поглотителем нейтронов, тем самым 
снижая качество топлива, произведенного из регенерированного урана. Таким 
образом, для сведения к минимуму радиационной опасности и улучшения каче-
ства топлива необходимо снижать концентрацию 
232, 234, 236
U [1]. С этой целью 
можно применять каскадную технологию разделения гексафторида урана (UF6) 
и операции разбавления. 
Известные методики очистки регенерированного урана имеют ряд недостат-




U более 5% [2]. Другие требуют подпитки каскада природным ураном  [3]. 
Третьи обеспечивают существенную очистку только от одного из минорных 
изотопов [4]. 
В настоящей работе рассмотрен метод очистки регенерированного урана в 
R-каскаде с одним потоком питания и промежуточным потоком отбора, осно-
ванный на методике [5]. Содержание 
235
U не превышает 5%. Проведен числен-
ный эксперимент на примере нескольких R-каскадов. 
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The work is devoted to scandium separation from ‘red mud’ using the sorption sulfuric 
acid leaching technology with ANCF-221, S-940, TP-260 and S-950 ampholytes. It was es-
tablished that the ANCF-221 ampholyte is the most selective for scandium under studied 
conditions. Solutions of sodium, potassium and ammonium carbonates were used for scan-
dium desorption. Sodium carbonate was the most effective and selective solution for scan-
dium removal from the ANCF-221 resin; this allows obtaining a concentrate containing 2% 
of scandium. 
